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ABSTRAK 
 
Kasih Erliana HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA DAN 
PRESTASI BELAJAR DENGAN MINAT MELANJUTKAN STUDI KE 
PERGURUAN TINGGI PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 
MOJOLABAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2014.  
Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: (1) mengetahui hubungan antara 
Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Minat Siswa Melanjutkan Studi ke 
Perguruan Tinggi pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 MOJOLABAN TAHUN 
PELAJARAN 2013/2014, (2) mengetahui hubungan antara Prestasi Belajar Siswa 
dengan Minat Siswa Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi pada Siswa Kelas XI 
SMA Negeri 1 MOJOLABAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 dan (3) 
mengetahui hubungan antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Prestasi Belajar 
Siswa secara bersama-sama dengan Minat Siswa Melanjutkan Studi ke Perguruan 
Tinggi pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 MOJOLABAN TAHUN 
PELAJARAN 2013/2014. 
Penelitian ini adalah penelitian ex-post facto dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif yang dilakukan di SMA Negeri 1 Mojolaban. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Teknik uji 
coba instrumen dilakukan kepada 20 responden dan sample diambil sebanyak 120 
responden dari total populasi 310 siswa. Uji validitas instrument menggunakan 
rumus product moment sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus cronbach 
alpha. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas, uji linieritas, uji 
multikolonieritas. Uji hipotesis menggunakan analisis korelasi sederhana dan 
analisis korelasi ganda. Tingkat signifikansi ditentukan 5%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Melanjutkan 
Studi ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 MOJOLABAN 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Berdasarkan analisis diperoleh koefisien 
korelasi sebesar 0,286 ( sebesar 0,286>rtabel 5% sebesar 0,195) pada tingkat 
pendidikan ayah dan 0,354 pada tingkat pendidikan ibu. Selanjutnya, terdapat 
hubungan positif dan signifikan antara Prestasi Belajar Siswa dengan Minat 
Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 
MOJOLABAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Berdasarkan analisis 
diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,248 ( sebesar 0,2488>rtabel 5% sebesar 
0,195). Ketiga, terdapat hubungan positif dan signifikan Tingkat Pendidikan 
Orang Tua dan Prestasi Belajar Siswa secara bersamasama dengan Minat 
Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 
MOJOLABAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Berdasarkan analisis 
diperoleh koefisien korelasi (R) 0,417, koefisien determinasi sebesar 0,000 dan 
Fhitung sebesar 8,135 (Fhitung sebesar 8,135 > Ftabel 5% sebesar 4,82). 
 
Kata kunci: kuantitatif, pendidikan orang tua, prestasi belajar, minat melanjutkan 
studi 
ABSTRACT 
 
Kasih Erliana, THE RELATIONSHIP OF PARENT’S EDUCATION LEVEL 
AND LEARNING ACHIEVEMENT WITH STUDENT’S INTEREST FOR 
CONTINUING STUDY TO COLLEGE OF THE XI GRADERS OF SMAN 1 
MOJOLABAN IN THE SCHOOL YEAR OF 2013/2014. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2014. 
This research aimed to find out: (1) determine the relationship between the 
parent’s education level with student’s interest for continuing studies to colleges 
of the XI graders of SMAN 1 Mojolaban in the school year of 2013/2014, (2) 
determine the relationship between student’s learning achievement with student’s 
interest for continuing studies to college of the XI graders of SMAN 1 Mojolaban 
in the school year of 2013/2014 and (3) determine the relationship between the 
parent education level and student achievement together with student’s interest for 
continuing studies to colleges of the XI graders of SMAN 1 Mojolaban in the 
school year of 2013/2014. 
The method employed in this research was a quantitative approach. The 
population of research was all of the XI graders of SMA Negeri 1 Mojolaban 
Sukoharjo in the school year of 2013/2014, consisting of 310  students. The 
sample consisted of 120 students, taken using cluster sampling technique. 
Techniques of collecting data were questionnaire and documentation. The validity 
test of the instrument using the product moment formula while the reliability test 
using Cronbach alpha formula. Prerequisite test analysis consists of a test for 
normality, linearity test, test multikolonieritas. Hypothesis testing using simple 
correlation analysis and multiple correlation analysis. Specified significance level 
of 5%. 
The results of this study show that: first, there is positive and significant 
relationship between the level of father’s education with interest for continuing 
study to college of the XI graders of SMAN 1 Mojolaban in the school year of 
2013/2014, based on the analysis of the correlation coefficient of 0.286 (0.286 
for> rtable 5% of 0.195). Second,  there is positive and significant relationship 
between the level of mother’s education with interest for continuing study to 
college of the XI graders of SMAN 1 Mojolaban in the school year of 2013/2014, 
based on the analysis of the correlation coefficient of 0.354 (0.354 for> rtable 5% 
of 0.195). Third, there is positive and significant relationship between Student 
Achievement with interest for continuing study to college of the XI graders of 
SMAN 1 Mojolaban in the school year of 2013/2014, based on the analysis of 
correlation coefficient obtained for 0,248 (amounting to 0.2488> rtable 5% of 
0.195). And there is positive and significant correlation education level of parents 
and student achievement with interest for continuing study to college of the XI 
graders of SMAN 1 Mojolaban in the school year of 2013/2014, based on the 
analysis of the correlation coefficient (R) 0.417, coefficient of determination of 
0.000 and 8.135 for F 8.135 > Ftab 4.82 . 
Keyword : parent’s education level, learning achievement, interest for continuing 
study to college 
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